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объективных и субъективных факторов для максимального уменьшения погрешностей. Итоги оценки ре-
зультативности расходования бюджетных средств, проведенной с использованием разработанной методики, 
могут быть использованы для разработки мероприятий по повышению результативности бюджетных услуг, 
а также при оценке эффективности управления бюджетными расходами 
3. Важной мерой является сохранение жестких ограничений бюджетной политики, повышение бюджет-
ной дисциплины и обоснованности расходов. Необходимо продолжить работу по изысканию всех возмож-
ных форм экономии ресурсов, не допускать кредиторской задолженности, не обеспеченной плановыми ас-
сигнованиями, оптимизации штатной численности, ликвидации дублирования мероприятий, финансируе-
мых из бюджета. не допускать кредиторской задолженности, не обеспеченной плановыми ассигнованиями. 
Предложенные меры являются наиболее актуальными особенно в условиях дефицита денежных средств. 
Их реализация позволила бы значительно сократить кассовые разрывы в исполнении бюджетов, обеспечить 
ритмичную реализацию полномочий местных органов власти и самое главное – обеспечить эффективное и 
оптимальное осуществление бюджетных расходов. 
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Тема исследования является актуальной  для Республики  Беларусь, поскольку медицинское страхование 
в стране практически не развито, существует много факторов препятствующих развитию данного вида стра-
хования, которые были успешно устранены в других странах, именно это и привлекло внимание автора. В 
последние годы во многих странах мира замечен рост государственных расходов на здравоохранение. По-
этому назревает вопрос о реформировании системы здравоохранения. Одним из важнейших путей реформи-
рования выступает поиск новых, дополнительных источников финансирования. И медицинское страхование 
является одним из них. В Республике Беларусь, несмотря на то, что государству удалось обеспечить посту-
пательный темп реформирования сферы здравоохранения создалась ситуация, когда в сфере здравоохране-
ния не хватает финансовых ресурсов. Системе здравоохранения необходимы новые источники финансовых 
ресурсов. Ими могут быть добровольное медицинское страхование, обязательное медицинское страхование, 
соплатежи населения и др. 
Целью работы является обоснование экономической целесообразности медицинского страхования в Рес-
публике Беларусь как дополнительного источника финансовых ресурсов системы здравоохранения. 
В Республике Беларусь здравоохранение финансируется государством, но иногда оно оказывается не до-
статочно эффективным, так как государственных средств не хватает для оказания качественных медицин-
ских услуг.   
Автор считает, что введение медицинского страхования в Республике Беларусь обеспечивает прозрач-
ность финансовых потоков в системе здравоохранения, гарантирует правовую защищенность потребителей 
медицинских услуг,  а также помогает привлечь дополнительные финансовые ресурсы в сферу здравоохра-
нения. 
Для развития добровольного медицинского страхования в Республике Беларусь государство законода-
тельно стимулирует организации и предприятия к заключению договоров медицинского страхования в от-
ношении своих работников. 
Условия страхования  у всех страховых компаний, осуществляющих добровольное медицинское страхо-
вание в  Республики Беларусь практически идентичны. Белорусскими страховыми компаниями не оплачи-
ваются расходы на слишком дорогостоящие медицинские услуги, либо услуги, которые предоставляются 
длительное время. Среди них сахарный диабет, хроническая почечная либо печеночная недостаточность, 
туберкулез, психические и медицинские заболевания, ВИЧ-инфекция и др. Перечень все страховых случаев, 







В 2013 году добровольное медицинское страхование на территории Республики Беларусь осуществляло 
12 страховых компаний, на долю трех крупнейших приходится 80,6% от общей суммы страховых взносов, 
что показывает достаточно высокий уровень концентрации. Две из трех крупнейших компаний являются 
государственными. Это связано с тем, что до 01.07.2014 организации в при добровольном медицинском 
страховании могли относить взносы по страхованию на затраты только, если они страховались в Белгос-
страхе и Белэксимгаранте. Но  в соответствии с указом Президента от 14.04.2014 №165 «О внесении изме-
нений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь по вопросам страховой деятельности»  с 1 
июля 2014  организациям, которые страхуют своих работников по добровольному медицинскому страхова-
нию  разрешено относить страховые взносы в затраты на производство или реализацию вне зависимости от 
формы собственности страховой организации, с которой заключен договор медицинского страхования. Это 
позволит повысить конкуренцию среди организаций-страховщиков, что приведет к повышению качества 
оказываемых ими страховых услуг [3,4]. 
Для развития добровольного медицинского страхования в Республике Беларусь автор предлагает следу-
ющие мероприятия:  
1. Использовать средства массовой информации для популяризации медицинского страхования; 
2. Упрощение способов и сроков получения страхового полиса, (использование интернета для реги-
страции на получении страхового полиса); 
3. Снижение стоимости страховых полисов; 
4. Внедрение новых видов медицинского страхования, которые не предоставляются государственными 
медицинскими учреждениями (страхование от врачебных ошибок); 
5. Стимулирование государством конкуренции между страховыми компаниями, что приведет к повы-
шению качества оказываемых ими услуг; 
6. Стимулирование государством предприятий и организаций страховать своих работников работни-
ков (снижение ставок по налогам уплачиваемым из прибыли, освобождение от уплаты взносов в ФСЗН);  
7. Принятие нормативно-правовой базы, регулирующей отношения между страховщиком, страховате-
лем и медицинским учреждением. 
Все это в совокупности приведет к повышению интереса к медицинскому страхованию, а следовательно 
к увеличению заключенных страховых полисов.  
Таким образом автор отмечает, что рынок добровольного медицинского страхования в РБ развивается, 
он не стоит на месте. И при поддержке государства медицинское страхование в будущем станет одним из 
основных источников финансирования здравоохранения. 
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В современном мире неотъемлемым условием функционирования экономики является конструктивное 
взаимодействие бизнеса и структур государства. Государственно-частное партнерство (ГЧП) является неза-
действованным механизмом привлечения инвестиций в Республике Беларусь.  Данная форма взаимодей-
ствия между государственными органами и бизнесом позволит преодолеть экономическое противоречие, 
когда стратегически важные объекты не могут быть переданы в частную собственность, а за счет средств 
республиканского и местных бюджетов не может быть обеспечено их финансирование в должном объеме.  
В настоящее время ГЧП адаптировано в большинстве развитых стран мира. Причиной этого являются 
несомненные преимущества данного механизма. 
Во-первых, ГЧП выгодно для общества. Необходимость обеспечения социально-экономического разви-
тия через совершенствование общественной инфраструктуры вызвала усиление интереса государства к ис-
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